横須賀市長井地区における沿岸集落の地域特性とその変遷 : とくに商業と漁業の動向に注目して by 清水 克志 et al.
横須賀市長井地区における沿岸集落の地域特性とそ
の変遷 : とくに商業と漁業の動向に注目して













































































































































































天保12i!三 嘉永 7年 明治15年 明治24年
(1841) (1854) (882) (1891) 
西浦賀 578 120 
1353 2955 
東浦賀 450 
三 1奇 597 301 919 1672 
長井 545 563 694 761 
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色 782 13 
長十ji~ 76 410 2 
秋谷 ム 162 1550 18 
芦名 ム 138 850 16 
西?fll 佐島
ム 917 11 
長岐 554 4 
荻野 20 107 3 
林 武111 98 520 3 
長井 ム 長井 560 2914 41 
ニ戸 ム 228 655 8 
赤羽根
初τゴ='
88 492 7 
本和i丑 79 455 7 
下~g!丑 720 6 
三 1I奇
• 
300 1337 44 
二町谷 ム 674 8 
向ヶ崎 ム 80 405 6 
小網代 ム 568 5 
城ヶ島
• 70 392 5 東 i苅 1I奇 38 99 5 
宮川 ム 79 385 3 
三崎城
• 73 338 l 原 38 218 
中野間 27 1 
上宮田 ム 252 1290 14 
lÍ~ペ jlfmì
• 南下浦 173 959 10 金田 ム 171 937 5 




228 1244 7 
津久井 ム 156 800 7 





































































X 輸送m 漁J卦吊押送船り 五 小船~ 灰と ぷ』大力船 来船月 計 計り
長井 20 20 55 75 
下宮田 2 2 6 8 
/j、網代 13 13 
諸磯 5 5 
29 58 87 194 281 
久里浜 2 2 41 43 
西浦賀 3 7 10 14 24 
東浦賀 8 6 14 46 60 
走水 2 2 67 69 
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第6表 大正期における長井地区の漁業一大正llj~三 (1922) 頃一
漁j3 魚種 舗格 数量 漁法 漁期(p=]) (t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 
ワカメ 15.000 187. 5 F混突
イセエピ 15.000 11.3 ~îij*同
テングサ 10，000 123. 8 都i突
長井地先
アワピ 5，000 7. 5 司Ji突・潜水器
えてラ・アジ 3，000 7. 5 巻網
ウルメイワシ 1， 500 3. 1 地曳手|号
タコ 1. 500 2. 8 曳釣・タコツボ
クルマエピ 1. 000 O. 4 QilJ網・平庁長期司
ノリ 200 1.5 摘採
小計 52，200 345. 3 
ヤリイカ・ 30，000 56. 3 ピシ釣ス1レメイカ
ヒラメ 4.500 5. 6 テンテン釣・刺網
イサキ 3.000 5. 6 ピシ釣
アマダイ 3.000 2. 3 延縄
棟亀城
カマス 2，500 6. 2 ピシ主'0
jlキス 2，250 4. 2 延縄
ホウボウ 2，000 3. 8 延~:r~
ゴトイカ 2，000 3. 8 曳府立釣
カサゴ 1，500 3. 8 延縄
キス 500 3. 8 延t!日
ノトfit 51， 250 95. 2 
サノT 30，000 75. 0 ピシ釣・カツポリ延縄
1奇
ソウダガツオ 12，000 30. 0 竿釣・ピシ釣
サケ 12，000 30.0 竿釣・ピシ釣
ムツ 2，000 18.8 ホウゼ釣
/J、計 56，000 153. 8 
カツオ 15，000 28. 1 延キ!日
マグロ 2.000 1.9 延縄・曳縄
模相 カジキ 2. 000 1目7タ日ξし←1 戸ー
トビウオ 1.500 5. 6 流網
サンマ 100 0.4 流キ|司 回 目 圃
小f;t 20， 600 37. 7 

















































く，全体の約 5 部を占めていた。 5 トン ~j、上の動




















3 5 10 20 
d-j7 - t ぷiコ』
3 5 10 20 
t t t t 
大木根 2 3 
井尻 2 2 
東 7 4 1 
屋形 4 3 l 9 
来t封十，.1-!)/.日if 7 5 13 
新宿 7 18 3 2 2 32 
漆山 20 13 2 36 
荒井 9 3 13 
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38年 (963)・昭和58年 (983)・平成15年 (203)一












































資格別 年齢日Ij 名義変更 資格変更
J寸土一' 
正組d員ロb、 准組之員さ、










大木根 14 7 7 l 5 7 l 14 l 12 
長浜 13 3 10 l 10 2 2 11 13 
井尻 28 17 11 9 12 6 4 24 2 2 24 
{反!室ヶl崎 32 15 17 15 12 5 3 2 27 3 4 24 
東 30 16 14 7 15 8 28 3 3 23 
屋形 35 23 12 1 4 27 3 2 2 3 28 l 6 5 23 
番場 54 43 11 11 31 12 6 5 43 6 2 45 
新指 137 120 17 4 43 72 17 5 12 5 115 2 13 6 116 
i~~1勾 171 131 40 υ 「 58 88 20 6 14 13 138 2 12 8 149 
荒井 48 41 7 3 11 29 υ 「 l 4 43 4 44 





































































































































































































地区 S S し、
39 44 かS f.J 38 43 48 
長チ!こ 135 22 33 80 62 
松輪 59 2 36 21 
城ヶ島 47 46 1 
4、網代 39 38 
金日1湾 39 5 25 8 
秋谷 28 12 5 9 
佐島 27 6 14 7 
三1奇 11 4 7 4 
_11庁谷 11 9 9 
初芦 8 3 4 
諾寄生 4 2 l 
上宮ril 4 1 2 
j毛沙門 3 3 
田中 つ l 
l持ケI"*i- l 1 





























刺網 Fi古B直台f の 隻
探藻 {也 人
22 16 18 9 158 36.876 
1 i 12 30 63 7.711 
20 l 24 2 56 7.267 
29 8 49 33. 125 
6 25 6 2 43 5.052 
3 2 8 8 37 6.678 
2 3 5 19 29 9.563 
5 12 2. 378 
2 11 1. 155 
3 3 l 9 679 
1 2 l 6 913 
4 4 500 
3 4 1. 580 
2 2 124 
l 2 1. 040 
















































































































































なお，本文の執筆は 1' I-2) ， Vをj育水， II-1)・
町を武田，直を金谷が担当しました。
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